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“ Orang-orang yang mengambil tantangan besar dalam hidupnya, selalu mempunyai 
dua kesempatan yang baik sekali satu untuk benar-benar berhasil dan kedua gagal 
dalam keadaan terhormat” 
(Mario Teguh) 
“Hadapilah perjalanan hidupmu dengan senyuman, meskipun perjalanan hidupmu tak 
semanis senyuman yang kau berikan. Hidup penuh rintangan dan rintangan adalah 
tantangan, sedangkan kepuasan dan kebahagian adalah tantangan yang dapat kau 
taklukkan”. 
 (Penulis) 
“Jadilah seperti karang dilautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang 
bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat 
hanya Allah apapun dan dimanapun kita berada kepada Dialah tempat meminta dan 
memohon”. 
 (Penulis) 
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doa yang tak henti-hentinya kalian curahkan pada ananda. 
2. Almarhum Ayahku tercinta yang sudah meninggalkan putrinya yang selalu 
menyanyangi dan membanggakanku sejak kecil, walaupun Cuma ada Ibuk saya 
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Yunita Purnama Sari, A510100023, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2014, 165 Halaman. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi melalui 
media pembelajaran flanel alfabet mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 
I SD Negeri 5 Sendangharjo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 
Ajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas) yang 
terdiri dari dua siklus, dimana setiap siklus dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. 
Subjek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas I SD Negeri 5 
Sendangharjo yang berjumlah 19 siswa, subjek pelaku tindakan yaitu peneliti yang 
bertindak sebagai guru. Objek penelitian ini yaitu keterampilan menulis puisi melalui 
media pembelajaran flanel alfabet. Teknik pengumpulan data yang digunakan: 
observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
deskriptif kualitatif yang meliputi tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
adanya peningkatan keterampilan menulis puisi yang dapat dilihat dari peningkatan 
nilai rata-rata dan prosentase ketuntasan pada setiap siklusnya. Pada kondisi awal 
sebelum dilaksanakan tindakan nilai rata-rata kelas 66,31 dengan prosentase 
ketuntasan sebesar 68,42%, siklus I pertemuan I nilai rata-rata 71,47 dengan 
prosentase ketuntasan sebesar 73,68% dan pertemuan II nilai rata-rata 82,10 dengan 
prosentase ketuntasan sebesar 84,21%. Pada siklus II pertemuan I nilai rata-rata 85,26 
dengan prosentase ketuntasan sebesar 89,47% dan pertemuan II mengalami 
peningkatan nilai hasil keterampilan menulis puisi dengan rata-rata 92,10 dengan 
prosentase ketuntasan sebesar 94,73%. Selain itu, keterampilan guru dan aktivitas 
siswa yang diamati dalam lembar observasi juga mengalami peningkatan. Kesimpulan 
penelitian ini adalah bahwa media pembelajaran flanel alfabet dapat meningkatkan 
keterampilan menulis puisi pada siswa kelas I SD Negeri 5 Sendangharjo Kecamatan 
Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2013/2014. 
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